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BIBLIOGRAFÍA
VICENTINA
GÉRARD CARROLL
Un portrait du prêtre
Les retraites de 10 jours pour les ordinands
Prefacio de Robert P. Maloney, C.M.
Pierre Téqui éditeur, París, 2004, 347 pp.
Esta obra “constituye el primer volumen de tres manuscritos que
datan del s. XVII y comprenden las conferencias de la mañana y de la
tarde, pronunciadas durante Los Retiros de diez días. Predicados por
primera vez por San Vicente y dos doctores de la Sorbona para la
Diócesis de Beauvais en 1628, estas conferencias fueron re-escritas
por San Vicente, con la ayuda de Jean-Jacques Olier, François Pero-
cchel, Antoine Godeau y Nicolas Pavillón. Estos Retiros de diez días
han tenido un rol considerable en la historia de la Iglesia de Francia,
notable en la creación de seminarios, y han contribuido, gracias al
impulso del Concilio de Trento, a restaurar la imagen de sacerdote
que se ha mantenido hasta nuestros días. Gracias al inmenso trabajo
del P. Gérard Carroll, sacerdote irlandés, estos textos aparecen por
primera vez en la historia de la Iglesia”. (Tomado de la contraportada
del libro).
NÉLIO PEREIRA PITA, C.M.
El seguimiento de Jesús en San Vicente de Paúl
CEME, Salamanca, 2004, 174 pp.
El tema del seguimiento de Jesús ha sido interpretado y vivido
de distintos modos. Miles de hombre y mujeres, en un dado mo-
mento de la historia, han respondido a la invitación de Jesús y, bajo
la guía del Espíritu Santo, han actualizado el seguimiento. En le pre-
sente libro — que es una publicación parcial de la tesina en la Licen-
ciatura en Teología Espiritual presentada en la Universidad Pontificia
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Comillas, Madrid — el autor intenta responder a las siguientes cues-
tiones: ¿cómo es que San Vicente ha respondido a la llamada de
Jesús?, ¿cómo es que él la ha vivido? y ¿cómo es que él lo ha pro-
puesto para los hombres de su tiempo? En el primer capitulo analiza
« el seguimiento » en NT y en la historia de la espiritualidad. En el
segundo, en una perspectiva diacrónica, estudia el itinerario existen-
cial y espiritual de Vicente de Paúl con vista a caracterizar las distin-
tas etapas en su proceso de seguimiento. Finalmente en el último
capítulo se presenta de una forma más sistemática todo el proceso
del seguimiento según San Vicente de Paúl: ¿a qué Cristo hay que
seguir?, ¿qué pasos se ha de dar?, ¿cuál es, en definitiva, la actitud de
vida que el seguidor debe asumir en la perspectiva de Vicente de
Paúl? Como ha destacado en la presentación del libro el orientador
de al tesina, Luis González-Carbajal, el tema « da que pensar », pero
más todavía « da que hacer ».
VICENT DE PAUL
Conferences of Saint Vincent de Paul
to the Daughters of Charity
Volume 9
El recién revisado y anotado Volumen 9, el primero de dos volú-
menes de las Conferencias de San Vicente de Paúl a las Hijas de la
Caridad, ¡está listo para su publicación! Como dice en la introduc-
ción: En estas páginas veremos la pintura completa de San Vicente de
Paúl... Su lenguaje es cordial y animado, simple y conversacional, con-
vincente y perspicaz, instructivo y práctico... Estas charlas fueron el
vehículo que el fundador usó para la formación corporativa de las
primeras Hermanas en el espíritu y las virtudes de las “verdaderas”
Hijas de la Caridad. Vicente animó a la participación de las Herma-
nas, con el uso de preguntas y respuestas, un método innovador para
el siglo XVII y un camino para asegurar que ellas entendían aquellos
que se les había sido presentado: “Hermana, usted, que se encuentra
en la parte de atrás, por favor díganos sus pensamientos”. Todavía
después de casi 400 años, la prudencia y sabiduría de Vicente, como
fundó en estas conferencias y en las Conferencias de la Congregación
de la Misión enriquecen y encantan al lector del S’ XXI.
Volúmenes del 1-8 disponible a 39.00 $USA cada uno, más envío. Volumen 9
(Conferencias, Hijas de la Caridad), disponible a 39 $USA, más envío. Volúme-
nes 13 a/b Documentos (colección) disponible a 69.95 $USA, más envío. Todos
los libros son distribuidos por: Vincentian Translation Project - 333 So.
Seton Avenue - Emmitsburg, Maryland 21727 (USA) - Phone: 301 447-
3121 - Ext. 3545 - Fax: 301 447-7079 - E-mail: mpoolevtpjuno.com
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MISEVI
Nuevos horizontes para los laicos. MISEVI
Editorial La Milagrosa, Madrid, 2004, 197 pp.
Este libro recoge las principales intervenciones y el Documento
Final del I Encuentro Internacional de MISEVI (Misioneros Seglares
Vicencianos), que tuvo lugar en Ciudad de México, del 31 de julio al
3 de agosto de 2003. Este texto también incluye otros artículos rela-
cionados con materias como un Plan de formación misionera, un
modelo de estatutos nacionales y unas pautas de acuerdo misionero
cuando se trata de enviar laicos en misión. En la presentación de este
libro, el P. Maloney afirma que esta publicación “contiene informa-
ción básica muy valiosa sobre MISEVI. Espero que sirva de ayuda,
especialmente para el laicado vicentino de todo el mundo en su
empeño de fomentar y concretar su vocación misionera”. La Edito-
rial La Milagrosa, con la colaboración, como en el caso de la presente
edición, de la Oficina para la Familia Vicentina en Roma, publicó
recientemente un material análogo para la AMM (Asociación de la
Medalla Milagrosa) y tiene en mente publicar algo parecido en rela-
ción con otras Asociaciones de la Familia Vicentina.
* * * * * *
AUTORES VARIOS. Misioneros Paúles que a lo largo de los tres-
cientos últimos años nacieron en lo que en 2004 es la Pro-
vincia Canónica de Salamanca. Ellos abrieron el camino, Cór-
doba, 2004, 164 pp.
CEME. La exclusión social. XXIX Semana de Estudios Vicencianos.
Salamanca, 2004, 437 pp.
Comunidades parroquiales vicencianas. Relato de su identidad y
organización (Presentación de Jesús Miguel Hurtado Salazar).
Imagraf Impresores, 2003, 54 pp.
DUKAŁA Jan, C.M. Misjonarze s´w. Wintego a Paulo w Polsce
(1651-2001). Tomo II-1. Biografie, Instytut Wydawniczy KiVz˙y
Misjionarzy “Nasza Przeszłlos´c´”, Kraków, 2001, 574 pp.
BEAUP Mireille. Fréderic Ozanam. La santité d’un Laïc. Cahiers
de l’Ecole Cathédrale No. 63, 145 pp.
GONTHIER Jean, C.M. Ludwika de Marillac i Wincenty a Pao-
lo. Promieniowanie wyobraz´ni miłosierdzia. Tom. II: 1647-
1654 (traducido por Władysław Jankowicz, C.M., Władysław
Bomba, C.M.). Instytut Wydawniczy KiVz˙y Misjionarzy “Nasza
Przeszłlos´c´”, Kraków, 2004, 798 pp.
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ESPIAGO Fernando, C.M. La Basílica de la Virgen Milagrosa. Edi-
tabor, Madrid, 2004, 64 pp.
INFANTE BARRERA María Ángeles. Alas de Águila. Sor Justa
Domínguez de Vidaurreta e Idoy. Hija de la Caridad (1875-
1958). La Milagrosa, Madrid, 2004, 256 pp.
MISEVI. Nuevos horizontes para los laicos: MISEVI. La Mila-
grosa, Madrid, 2004, 198 pp.
ORCAJO Antonino, C.M. San Vicente de Paúl y la caridad en el
arte español (Siglos XVIII-XX). La Milagrosa, Madrid, 2004,
158 pp.
PEREIRA PITA Nélio, C.M. El seguimiento de Jesús en San Vi-
cente de Paúl. CEME, Salamanca, 2004, 174 pp.
ROSPOND Stanisław, C.M. Misjonarze s´w. Wincentego a Paulo w
Polsce (2651-2001). I. Dzieje, Instytut Wydawniczy KiVz˙y Mi-
sjionarzy “Nasza Przeszłlos´c´”, Kraków, 2001, 579 pp.
PROVINCIA DE POLONIA. Przewodnik Praktyczny dla Superiora
Lokalnego (Guía práctica del Superior Local. Cf. Vincentiana 47
[2003] 195-256). Traducción del inglés al polaco, hecha por
varios cohermanos de la Provincia de Polonia. Wydawnictwo Ins-
tytutu Teologicznego KsiVz˙y Misjonarzy, Kraków, 2004, 80 pp.
PUBBEN, JOÃO E DE ARAUJO, MARIA VANDA. Alegria de Servir.
Vicente de Paulo 1581-1660. Escola Dom Bosco de Artes e Ofí-
cios, Recife, 2003, 107 pp.
RAMOS JOSÉ FRANCISCO, C.M. Presencia de los Padres Paulinos
en Nicaragua (Boaco - León . El Viejo). Iglesia de la Recolec-
ción (León, Nicaragua), 2004, 90 pp.
SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Negare il pane è uccidere. Pensieri
del Santo della Carità al Volontariato. A cura di Luigi Mezza-
dri. CLV . Edizioni Vincenziane, Roma, 2004, 90 pp.
TONDOWIDJONO John, C.M. Challenge and Opportunity. The
Congreation of the Mission in Indonesia. Yayasan Sanggar
Bina Tama, Surabaya (Indonesia), 2004, 232 pp.
VERNASCHI Alberto, C.M. Por claustro las calles de la ciudad.
Identidad de ayer y hoy de las Hijas de la Caridad (Traducido
por Rafael Sáinz, C.M.). CEME, Salamanca, 2004, 187 pp.
VINCENT CARME, C.M. Appelé au service des derniers. Un mis-
sionnaire de Madagascar raconte (1961-2004). Imprimerie Léon
Louis, Boulay, 2004, 176 pp.
∆ρ. Μα´ρκος Ν. Ρου´σσος - Μηλιδω´νης ιστορικο´ς - ϕιλο´λογος. Οι Πατε´-
ρeς Λαζαριστε´ς στην Ελλα´δα, Κωνσταντινου´πολη και Σµυ´ρνη
(1783-2004). ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
2004, 546 pp.
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Boletines Provinciales, Revistas y Artículos
Anales de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Cari-
dad − España (No. 1, enero-febrero 2005): “ ‘El amor de Cristo
nos apremia’, en la espiritualidad vicenciana”, por A. ORCAJO;
“Un celo sano no está enfermo de angustia”, por L. VELA; (No. 6,
noviembre-diciembre 2004): “San Francisco Javier comentado
por San Vicente de Paúl y los primeros misioneros de la C.M.”,
por I. FERNÁNDEZ DE MENDOZA; “La humildad de San Vicen-
te es humana y sobrehumana”, por J. MARTÍNEZ SAN JUAN;
“Mirada al Tricentenario de la llegada de los Misiones Paúles a
España”, por A. ORCAJO; (No. 5, septiembre-octubre 2004):
“Estado de la Congregación de la Misión”, por R.P. MALONEY;
“Mansedumbre. Una utopía bellísima y muy exigente... a la que
sólo algunos humanos logran acercarse”, por L. VELA; (No. 4,
julio-agosto 2004): “Realidad de la C.M. a nivel mundial desde la
experiencia de 12 años de Vicario General”, por I. FERNÁNDEZ
DE MENDOZA; “La transmisión de la fe”, por J.L. CORTÁZAR;
(No. 3, mayo-junio 2004): “Humildad es humanidad”, por L. VE-
LA; “Guía práctica del superior local, C.M. - Comentarios al
Capítulo I. Fundamentos para una buena práctica: vertientes
antropológica, bíblica y vicenciana”, por I. FERNÁNDEZ DE
MENDOZA; “Trescientos años de la C.M. en España. Quienes
intervinieron en la fundación”, por J. BARCELÓ; « Dos crisis »,
por L.MEZZADRI.
Boletín Provincial − Congregación de la Misión, Provincia de
Salamanca, España (Julio-Septiembre, año 2004, No. 173): “De
cara a una nueva presencia (300 años de historia)”, por C. MASI-
DE NÓVOA; “Reflexión al concluir las celebraciones del tercer
centenario de los Misioneros Paúles en España (1704-2004”, por
los VISITADORES DE LAS PROVINCIAS DE ESPAÑA.
Boletín Informativo − PP. Paúles, Provincia de Madrid (Julio-
Octubre 2004): “La comunidad cristiana y el compromiso socio-
caritativo: una urgencia ineludible”, por R. PALACIOS.
Cahiers Saint Vincent. Bulletin des Lazaristes de France. Revue
Trimestrielle de la Congrégation de la Mission en France (Hiver
2004, no. 189): « Une antropologie de la mission », por G. NI-
ÑO; « Identité et mission » por F. QUINTANO; (Automne 2004,
no. 188): « Saint Vincet et l’Eucaristie. La Manne spirituelle sur la
terre d’incarnation », por J.P. RENOUARD; « La mission en Algé-
rie, aujourd’hui », por F. PELLEFIGUE; (Éte 2004, no. 187):
« Monsieur Vincent, home de décision », por B. KOCH; « Colloque
Sœur Rosalie Rendu ‘L’audace de la Charité’ », por É. CHARPY.
Caminos de Misión. Boletín informativo misional (No. 102, marzo
2005): “Presencia misionera de la Congregación de la Misión en
Ecuador”, por I. FERNÁNDEZ DE MENDOZA; “China lo tiene
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todo o casi todo”, por H.F. O’Donnell; (No. 101, diciembre 2004):
“Misión en Ruanda y Burundi”, por I. FERNÁNDEZ DE MEN-
DOZA; (No. 100, octubre 2004): “Bodas de plata de Caminos de
Misión”, por P. SÁENZ; “La dimensión misionera Ad Gentes en
las misiones populares”, por J. GONZALO; “La dimensión misio-
nera Ad Gentes de la Familia Vicenciana, hoy” (y III), por I. FER-
NÁNDEZ DE MENDOZA; “Tercer centenario de los Paúles en
España (1704-2004)”, por J. BARCELÓ.
CLAPVI. Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas
(Año XXX, no. 118, septiembre-diciembre 2004): “R. Maloney,
C.M., Superior General de la Congregación de la Misión y de las
Hijas de la Caridad 1992-2004” (varios autores); “El P. Gregorio
Gay: nuevo Superior General”, por A. MELCHOR; (Año XXX,
no. 117, mayo-agosto 2004): “III Encuentro Latinoamericano de
Familia Vicentina”, en Panamá, del 3 al 18 de febrero de 2004;
Encuentro “Guía práctica del Superior Local”, en Valparaíso,
Chile, del 7 al 13 de marzo de 2004; “Si ya les salieron los dien-
tes, no les demos tetero” (o, la oportunidad psicológica de los
Directorios en la C.M.), por L. VELA; “S. Vicente e os Evangel-
hos”, por J.C. FONSATTI.
Carità e missione. Rivista di studi e formazione vincenziana
(Anno IV, No. 2-2004): “Preghiera e ricerca. Viaggio di fede di
santa Elisabetta Bayley Seton”, por S.B.A. Mc.NEIL, F.C.; “Fede-
rico Ozanam: il lungo itinerario verso l’amore coniugale”, por
C. GUASCO; “Santa Giovanna Antida Thouret e la famiglia”, por
S.A. ANTIDA CASOLINO; (Año IV, No. 1-2004): “Mostrare o nas-
condere la disabilità? Riflessioni sul teatro integrato e sui suoi
aspetti comunicativi”, por S. ONNIS; “Non arrendersi mai”, por
L. MEZZADRI; “Il caso Zamboni”, por F. CORDANI; “Le Mis-
sioni in Corsica”, por L. NUOVO; “La presenza di Cristo nel
povero in San Vincenzo”, por L. MEZZADRI.
Colloque. Journal of the Irish Province of the Congreation of the
Misión (Winter 1005, No. 50): “Vincent De Paul’s Transforma-
tion: A Psico-Spiritual Study”, por P. COLLIS; “A Workable
Idea”, por P. SCALLON; “Al the Service of the Lord of the Mar-
gins”, por A. LANE; (Spring 2004, No. 49): “Some Thoughts on
the Nigerian Mission”, por F. MULLAN; “The Holy Land and the
Challenge to the Churches”, por M. PRIOR (†); “At Peace, in
the Place of Rest. An Appreciation of Edward W Said”, por
M. PRIOR (†).
China Sparks − Vincentian reflextions on the Church in China
(December 2004): “We receive more than we give”, por M. DA-
BROWSKI; “Vicentian China Experiencia, 2004: An awe-inspi-
rign Journey”, por J.T. MATHER.
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Cooperazione Vincenziana − Italia (No. 109, gennaio-febbraio
2005): “Interviste con S. Vicenzo: i poveri”, por L. CHIEROTTI.
Comunhão & Missão − Provincia Portuguesa da Congregação da
Missão (Anno LXIV, agosto-dezembro 2004, no. 6): “Missões
Popolares Vicentinas: Panorama Histórico”, por J.M. BAR-
BOSA DE LEMUS; “Olhando o futuro”, por A. FERREIRA DE
GOUVEIA.
Communio. Lettere di fraternità. Foglio di collegamento - Preti
della Missione della Provincia di Torino (Febbraio 2005):
“Reportage sul Madagascar”, por E. ANTONELLO; (Agosto 2004,
10): “Speciale assemblea 5-29 luglio 2004”.
Ecos de la Compañía − Hijas de la Caridad (no. 5, septiembre-
octubre 2004): “Lo intercultural y lo interreligioso en las Hechos
de los Apóstoles” (3ª. Parte), por M. GARAT; “San Vicente y la
globalización” (4ª. Parte), por C. SENS; (no. 4, julio-agosto
2004): “La globalización”, por R. VALETTE; “La globalización
vista desde la Biblia”, por M. GARAT; “La actualidad de la Socie-
dad de San Vicente de Paúl”, por J.R. DÍAZ-TORREMPCHA;
“Mathurine Guérin (1631-1704). 2ª. Superiora General después
de Santa Luisa”, por C. HERMANN; (no. 3, mayo-junio 2004):
“El discernimiento comunitario”, por J. ÁLVAREZ; “La AIC en
2004”, por A. STÜRM.
Ephemerides Liturgicae − Centro Liturgico Vincenziano − Edi-
zioni Liturgiche (Anno CLVIII, No. 4, ottobre-dicembre 2004):
“La Sacrosanctum Concilium dopo le commemorazioni del Qua-
rantennio: note a margine”, por A. PISTOIA.
Heute − Zeitschrift der Föderation Vinzentinischer Frauenge-
meinschaften (No. 3, julio-agosto-septiembre 2004): „Die Hei-
lige von Marillac und Ihr Amt Als Geistliche Begleiterin“, por
M.R. MARCHL; „Die Gründung der Gemeinschaft der ‚Filles de
la Charité’ in Frankreich und Deutschland. 150 Jahre Töchter der
christlichen Liebe in Köln“, por A. RICHARTZ.
Informatie kleine compagnie - Holanda (Augustus 2004, 08/04):
„40e Algemene Vergadering in Rome“.
Informazione Vincentiana (Anno VII, numero 0, gennaio 2005):
“Sui defetti di San Vicenzo” (2ª. parte), por P. BALESTRERO;
(Anno VI, numero 7, agosto-settembre 2004): “I Vincenziani sino
ritornati in Madagascar per colpa di un decreto xenofobo del
governo italiano firmato dall’On. Crispi”, por L. GALBIATI.
Iprosul - Informativo da Província do Sul (Ano XXX - No. 151 -
Julho/Setembro 2004): “Superiores Gerais - Nicola Pierron,
4º Superior Geral - 1697 a 1703”, por L. BIERNASKI; (Ano XXX
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- No. 150 - Abril/Junho 2004): “Os Superiores Gerais da Congre-
gação: Pe. Edme Jolly - 3º Superior Geral - 1673 a 1697”, por
L. BIERNASKI.
Justicia y Caridad − Asociación de Caridad de San Vicente de
Paúl (AIC - España, septiembre 2004): “Papel y tareas de los
Asesores/as, (AA)”, por J. V. MARTÍNEZ MUEDRA; “La espiri-
tualidad de la Asociación AIC”, por J. ELIZONDO.
La San Vincenzo in Italia − Periodico della Società di San Vin-
cenzo De Paoli (4/2004): “Va’ e fa’ anche tu lo stesso”, por
B. ROMO; “Il volto missionario delle parrocchie in un mondo
che cambia”, por G.B. BERGESIO; (1-2/2004): “Testimonianza di
carità e comunicazione di Vangelo”, por G. PASINI; “Règle, for-
tissimamente Règle”, por M. BERSANI.
Les Cahiers Ozanam − Bulletin Trimestriel du Conseil de France
de la Société de Saint Vincent de Paul (No. 164, 2/2004):
« Maignen et le Cercle Montparnasse », por J. THARY; « Frédéric
Ozanam et la vie politique » 1ere Partie, par O. BÉTHOUX; « On
vodrait qu’on nous donne ce qu’on souhaite », por J. CHER-
VILLE.
MEGVIS 2004 − “Vinzentinische Gemeinschaften im Wandel”
(48/2004): “Die Heilige Louse von Marillac und his amt als geis-
tltiche begleiterin”, por M.R. MARCHI; “Die entwicklung unseres
Vinzenzbildes im susammenhang mit den veränderungen unsee-
rer lebensordnung”, por A. RICHARTZ.
Newsletter of the Vincentians − Eastern Province, USA (July/
August 2004): “Memory of Nico Van Kleef very much alive”, por
J. MacGILLIVRAY.
Roczniki Wincentyn´skie − Anales vicencianos, Familia Vicenti-
na de Polonia (Año XV, No. 1, 2004): “Apostolska działalnos´c´
bł. Fryderyka Ozanama w s´wietle teologii laikatu” (Actualidad
apostólica del Beato Federico Ozanam a la luz de la teología del
laicado), por J. GÓRNY.
Vincentian Center for Church and Society. “From Strangers to
Neighbors: Reflections on the Pastoral Theology of Human Mi-
gration” (2004).
Vincentian Heritage − USA (Vol. 22, No. 2): “The emblem and Motto
of the Congregation of the Mission”, por J. RYBOLT; “Incar-
national Spiritual Influences: Baptismal Covenant & the Life
Styles / Stages of Elizabeth Seton”, por R. RYAN; “People of the
Scarred Coin”, por T. McKENNA.
* * * * * *
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